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List of Symbols
  
lift coefficient

Mach number
 local chord
 defect

cost functional
 non-dimensional spanwise length

	
shape factor of the boundary layer


non-linear operator
 vector representing wing geometry
 vector representing pressure distribution
 error
 iteration counter
 pressure
  target pressure
 
wing surface
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1.20
1.04
0.88
0.72
0.56
0.40
0.24
0.08
turef/c=39.0
turef/c=41.0
turef/c=43.8 turef/c=45.5
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